































研究成果の概要（英文）：This study aimed to explore the characteristics of personnel with 
potential and the optimal organizational environment for their development. After 
exploring the characteristics of high potentials through interviewing members of 16 
companies’ HR departments and surveying 43 companies’ documents concerned with the 
characteristics of potential persons, 6 traits of high potentials were found based on the 
analysis of quantitative data obtained from 392 Japanese listed companies. The study also 
revealed the 14 basic dimensions of organizational culture that were believed to relate to 
personnel retention as a premise for their development. 
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象の 16 社（中堅商社 1・大手サービス 1・大
手輸送 1・大手メーカー4・重工業 1・中堅サ
ービス 1・中小サービス 1・中堅飲食 1・大手












四季報 2011 年第 1 集新春号（東洋経済新報
社）』掲載の東証一部上場企業 1704 社・東証
二部上場企業 897 社、ジャスダック上場企業
438 社、地方市場のみ上場の企業 59 社、およ




数は 54.24 年（s.d., 22.95）、平均従業員数
は 1476.36 人（s.d., 3231.95）であった。
その構成は、メーカー41％、サービス 32％、
ＩＴ9％ 、建設不動産 8％、運輸倉庫 5％、
金融 4％ 、その他 1％であった。回答者の
97％以上は人事総務部門の者であった。平均
年齢は 36.26 歳(s.d. 9.92)、平均勤続年数
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